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ABSTRAK
Dalam kajian yang telah saya jalankan berkaitan dengan pertanian sawah padi ,banyak 
penemuan yang telah diperolehi bagi membantu dalam menghasilkan produk barn untuk 
membantu pesawah dalam menghadapi masalah binatang dan serangga perosak di sawah 
padi, yang telah banyak mendatangkan kerugian kepada pesawah di Negara.Selain itu 
juga, dapat menyahut seruan kerajaan dalam menjadikan sektor pertanian di Malaysia 
sebagai pertanian moden seiring dengan negara maju yang lain,berteraskan kepada 
teknologi pertanian masa kini.Bidang sains dan teknologi pertanian di Negara kita masih 
lagi ketinggalan, ini adalah kerana hasil kajian tidak di komersial dan di pemiagakan. 
Meskipun banyak penelitian dan penyelidikan yang telah dijalankan dalam bidang ini 
namun penemuan tidak dikembangkan untuk meningkatkan kualiti produk pertanian 
Negara. Pertanian sawah padi boleh menjadi sebahagian penyumbang yang besar kepada 
ekonomi Negara sekiranya kajian yang dijalankan oleh mana-mana pihak dipandang 
serius.
Justeru itu saya telah menjalankan satu kajian yang berkaitan dengan masalah pesawah 
dalam menghadapi serangan binatang dan serangga perosak disawah padi sepanjang 
penanaman padi dilakukan.Sehingga kini pesawah masih menggunakan racun sebagai 
langkah bagi menghadapi makhluk perosak tersebut, penggunaan racun tersebut memberi 
kesan terhadap kesihatan dan tubuh badan pesawah serta kesan jangka masa panjang.
Oleh itu diharap dengan kajian yang telah saya jalankan berkaitan dengan penghasilan 
produk dengan kombinasi sistem solar dan sistem ultrasonic iaitu sistem gelombang yang 
dapat manghalau binatang dan serangga perosak daripada merosakkan tanaman padi, 
dapat membantu pesawah di Negara dalam membantu manghadapi makhluk perosak 
disawah padi dan masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan racun.Dengan ini 
diharap juga pesawah di Malaysia dapat menghasilkan keluaran padi yang bermutu dan 
berkualiti tinggi
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